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BAB V 
PENUTUP 
V.1 KESIMPULAN 
 Berdasarkan data penelitian yang telah dilakukan peneliti tentang 
tingkat pengetahuan masyarakat Pagersari mengenai program CSR 
(Corporate Social Responsibility) pembangunan jembatan beton “Jembatan 
Peduli Negeri 2” melalui sosialisasi dan media luar ruang banner, maka 
didapatkan hasil bahwa tingkat pengetahuan yang dimiliki adalah tinggi 
dengan skor yang diraih pada penelitian adalah 0,77. Hasil tinggi ini diukur 
melalui indikator pengetahuan produk dan pengetahuan pemakaian yang ada 
pada pernyataan kuesioner.  
 Pada penelitian ini didapatkan hasil tingkat pengetahuan tinggi 
dikarenakan program pembangunan jembatan beton “Jembatan Peduli 
Negeri 2” dapat dipahami dengan baik oleh responden dan sesuai dengan 
teori Schramm dan Osgood serta teori Harold Lasswell yang digunakan 
pada penelitian ini. Teori Schramm dan Osgood membahas komunikasi 
sebagai interaksi antar kedua belah pihak yang mengkode, mentransmisikan, 
menafsirkan, mengkode, dan mentransmisikan balik, sehingga komunikator 
dan komunikan dapat saling berganti peran. Sedangkan teori Lasswell 
membahas mengenai proses komunikasi adalah pihak komunikator yang 
membentuk pesan dan menyampaikannya melalui saluran tertentu kepada 
pihak penerima yang membentuk efek.  
 Sesuai dengan penelitian ini menggunakan model proses 
komunikasi Shramm dan Osgood dikarenakan dalam proses penyampaian 
program CSR (Corporate Social Responsibility) pembangunan jembatan 
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beton “Jembatan Peduli Negeri 2” melalui penyuluhan secara tatap muka di 
balai desa sehingga timbul interaksi dua arah secara bergantian mengkode 
dan menafsirkan penyuluhan program tersebut, dan dengan adanya interaksi 
dua arah secara tatap muka maka akan menghasilkan feedback. Feedback 
tersebut akan menghasilkan efek kognitif. Sedangkan dengan teori dari 
Harold Lasswell dikarenakan penyampaian program ini juga melalui media 
luar ruang banner sehingga menimbulkan komunikasi secara satu arah 
sehingga dapat juga menimbulkan efek kognitif yang berhubungan dengan 
tingkat pengetahuan masyarakat Pagersari. 
 Pengetahuan mengenai program CSR (Corporate Social 
Responsibility) pembangunan jembatan beton “Jembatan Peduli Negeri 2” 
sangat penting bagi masyarakat Pagersari agar masyarakat lebih mengetahui 
tujuan dari PT Terminal Petikemas Surabaya untuk membangun jembatan 
beton “Jembatan Peduli Negeri 2” ini. 
V.2 SARAN 
 Berdasarkan hasil penelitian tingkat pengetahuan masyarakat 
Pagersari mengenai program CSR (Corporate Social Responsibility) 
pembangunan jembatan beton “Jembatan Peduli Negeri 2” oleh PT 
Terminal Petikemas Surabaya menunjukkan hasil tinggi., maka penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Secara akademis, peneliti merasa penelitian ini belum sempurna. 
Oleh sebab itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan 
dasar untuk penelitian lanjutan mengenai Program CSR 
pembangunan jembatan beton “Jembatan Peduli Negeri 2”. 
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2. Secara praktis, bagi PT Terminal Petikemas Surabaya untuk 
melakukan sosialisasi kembali terkait fungsi dan tujuan dari 
perusahaan melakukan pembangunan jembatan beton “Jembatan 
Peduli Negeri 2” kepada masyarakat Pagersari. 
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